


































FD 委員会活動報告：Sports Coaching Competency Test
苅　山　　　靖１）　　神　田　忠　彦１）　　谷　口　裕美子１）　　中　垣　浩　平１）
安　田　　　貢１）　　東　山　昌　央１）　　三本木　　　温１）
Kariyama Yasushi １）　Kanda Tadahiko １）　Taniguchi Yumiko １）　Nakagaki kohei １）
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